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Resumen
La tradicional división de la Eneida en dos partes, la ‘odiseica’ y la 
‘iliádica’, es aproximada, porque en ciertos aspectos también la segunda 
mitad del poema virgiliano corresponde a la segunda parte de Odisea. Por 
otra parte, los primeros seis libros constituyen un nostos, si bien singular, 
tal como el poema griego. En lo que se refiere a la novedad de Eneas 
respecto de los héroes homéricos, me animo a señalar que aquel es una 
especie de híbrido de al menos tres personajes homéricos: Odiseo, Héctor 
y Aquiles. Del primero replica el viaje hacia la patria, del segundo la 
defensa de la familia y de su tierra, del último la venganza contra el 
asesino del joven amigo (respectivamente, Patroclo y Palante). De esto se 
concluye que el Eneas virgiliano es un personaje, por así decirlo, 
poliédrico, es decir, una especie de feliz amalgama de héroes 
precedentes.
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Abstract
The traditional partition of the Aeneid in two parts -the ‘odysseic’ and 
the ‘illiadic’-  is approximate because in certain ways the second half of 
the virgilian poem corresponds to the second part of the Odyssey itself. 
Furthermore, the first six books are a nostos, although a particular one, 
just lilce its greelc model. About the main novelty Aeneas brings as a 
character, it is my opinión that he is some kind of a hybrid made of, at 
least, three homeric characters: Odysseus, Héctor and Achilles. He 
resembles the first of these in his travel to the homeland, the second, in
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sorta di cerniera tra le due esadi-, perché la sua morte non é trágica come 
quella dei due uomini; e tuttavia il poeta non rinuncia a ricordarla, non 
solo per la ragione eziologica cui ho accennato, ma anche come elemento 
di pietas dell’eroe, che prova affetto non solo per i suoi familiari ma 
anche per la balia della sua infanzia, e forse anche, ripeto, come 
riecheggiamento del personaggio di Euriclea.
Per quanto non sia decisivo per ¡Ilustrare le affinitá e le differenze 
tra i due eroi, anche il rapporto di Odisseo con le donne é nettamente 
contrastante rispetto a quello di Enea. La sposa del primo, Penelope, é 
addolorata per la lontananza o forse la morte del marito (cf. per es. Od. 
23. 15: t Ítzte pe Acoj3eÓ£ig noXvn£v9éa  Pupóv eyoixjav, “perché 
beffarmi, mentre il mió cuore é tutto uno strazio”11), ed é fedele a lui, che 
non lo é altrettanto alia moglie -almeno físicamente, se non nell’animo-, 
tanto che si lascia irretire da Circe (10. 347: ko u  t o t ’ ey¿> K ípK qg 
E7réj3r|v nepiKaXXéoq eúvrjg “allora solo di Circe salii il letto 
bellissimo”; 10. 480: aóxap éyá> K ípK qg E7nj3ag nepiKaXXéoq evvfjg 
“ma io, salito di Circe il letto bellissimo”; etc.), per quanto dopo il ritorno, 
riconosciuto da Penelope, sia vinto dalla commozione per aver ritrovato 
la sua fedele sposa (23. 231-232: cog (paro, reo 8’ e n  paAAov v<p’ tpepov 
copos yooio KAaie o eycov aAoyov Pupapea, Keova louiav. Cosí 
disse [Penelope], e a lui venne piu grande la voglia del pianto; / piangeva, 
tenendosi stretta la sposa dolce al cuore, fedele”)12.
Enea arriva a rischiare la vita per mettere in salvo la sposa Creusa, 
andando alia sua ricerca nella cittá in fiamme e invasa dai Greci, e in tal 
modo dimostra l’affetto che a lei lo lega: ne sono prova le sue lacrime 
quando gli si presenta il fantasma della donna, che egli tenta di 
trattenere (2. 790 ss.):
haec ubi dicta dedit, lacrimantem et multa volentem 
dicere deseruit, tenuisque recessit in auras.
11 La traduzione di questo verso e dei successivi é di Calzecchi Onesti (1963: ad loc.).
12 Diverso é il caso della ninfa Calipso, che trattiene presso di sé l'eroe contro la sua 
volonta; e comunque egli accetta il rapporto amoroso con lei: cf. 5. 119-120: oT t e  
9Eaio’ ayáacdE  nap’ avSpáorv EuváZEo9ai ' áp^aSíqv, qv TÍq t e  ^íAov tcoi^o e t ’ 
áKoÍTqv."[o dei], voi che invidiate alle dee di stendersi accanto ai mortali / 
palesemente, se una si trova un caro marito".
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